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チチナコは思う女 ／ 部屋のなかに座って ／ 思いをめぐらせば ／ なんで
もあらわれる
チチナコは妹を思う ／ ノウチチとイクチチ ／ みんなで宇宙を造った ／
この世界とその下の ／ 四つの世界を






チチナコは座って 今 ／ 物語を思う ／ それをわたしが ／ あなたに
語っている（10）















はなし は な し
物語についておしえてやろうか ／（男は言った）／ 物語って ／ ただの暇
つぶしじゃないんだよ ／ 思いちがいをしなさんな ／ だって持ってるもの
はなし











悪の力が強くとも ／ 物語にかかっちゃお手上げだ（but it can’t stand up to
は な し
our stories.）／ だからそいつは邪魔をして 物語を壊したり ／ ごっちゃに


















男はおなかをなでまわし ／ ここにしっかり溜めておくのさ ／（そう言っ
た）／ ほれ 手で触ってごらん ／ 動いているのがわかるだろう ／ 人の命
はなし
が ／ ここにある ／ この物語のおなかのなかで ／ 祭りや儀式が ／ いまも
どんどん育っている（12－13）





させる。「女が言ったこと（What She Said : ）／ わたしが知っている ／ たった


































それからあとは雨が降らない ／ あれもこれも干上がって ／ …… ／ 人も























彼らのやらねばならぬ ／ 仕事があって ／ 放っておけば ／ 魔女のクーコ
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する。息子を見つけた太陽の男は次のように呼びかける。「出ておいで 家に






から生まれ出る ／ …… ／ わたしはこれから家に帰る ／ わたしがいるべき場













































































































































































8）“They are all we have, you see.”は荒このみ氏による邦訳には直訳されていないので，
追加した。
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